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Nakon duge i teške bolesti u Zagrebu je umro naš kolega, doktor po-
vijesnih znanosti Slobodan Žarić. Diplomirao je početkom 1965. povijesnu 
grupu znanosti na Filozofskom fakultetu Sveučilišta u Zagrebu. U Institutu 
za historiju radničkog pokreta, preteči današnjeg Hrvatskog instituta za 
povijest, zaposlio se u jesen 1963. godine i to u Centru za znanstvenu 
dokumentaciju. Kasnije se bavio isključivo znanstvenim istraživanjem. U 
razdoblju od 1. studenog 1973. do 30. lipnja 1974. boravio je na studijskom 
usavršavanju u Francuskoj. Kao stipendist francuske vlade proučavao je 
metodologiju istraživačkog rada u francuskoj historiografiji. Doktorsku di-
zertaciju pod naslovom Četnički pokret u Bosni i Hercegovini od 1941. do 1945. 
godine obranio je 12. siječnja 1999. na istome Fakultetu. Nakon toga bavio 
se u zvanju višeg asistenta temama iz znanstveno-istraživačkog programa 
Ljudski gubici Hrvatske u Drugom svjetskom ratu i poraću. Objavio je knjigu 
Revolucionarni omladinski pokret u Hrvatskoj 1941-1948 (Zagreb 1980.). 
Zajedno sa skupinom autora sudjelovao je u izradi monografija Zagrebačka 
općina Trnje u radničkom i komunističkom pokretu i socijalističkoj revoluciji 
(Zagreb 1981.) i Crvena Trešnjevka (Zagreb 1982.). Osim toga, surađivao je u 
izradi natuknica za Opću enciklopediju Leksikografskog zavoda, Politički lek-
sikon i Zbornik narodnih heroja. Objavio je više radova u zbornicima radova 
i časopisima, među kojima su se izdvajali: «Radnički pokret u Hrvatskoj od 
1917. do zabrane KPJ», Kulturni radnik, br. 5/1969.; «Oslobođenje Zagreba 
i formiranje Privremenog gradskog narodnog odbora», Zagreb u NOB-u i 
socijalističkoj revoluciji (Zagreb 1971.), «O nekim problemima izgradnje na-
rodne vlasti u Hrvatskoj uoči i neposredno nakon oslobođenja Jugoslavije», 
Časopis za suvremenu povijest (ČSP), br. 2-3/1971.; «O nekim pitanjima iz 
prikaza NOB-a i revolucije u ‘Istoriji Jugoslavije’», ČSP br. 2/1973; «Proces 
stvaranja Jedinstvene narodnooslobodilačke fronte u sjevernoj Dalmaciji 
do njezina oslobođenja», Split u narodnooslobodilačkoj borbi i socijalističkoj 
revoluciji 1941-1945.; «KPH i strategija Narodnooslobodilačke fronte u 
prvoj godini narodnooslobodilačkog rata», ČSP br. 2/1984. i «’Podzemna 
Hrvatska’ i njezine sastavne organizacije 1941-1945. godine (otpori i dife-
rencijacije)», ČSP br. 3/1990. 
Lik dragog prijatelja i kolege ostat će nam u trajnoj uspomeni.
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